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perkukuh Umno
SAYA perhatikan seiepas pili
han raya umum 8 Mac lalu
ramai ahli politik Barisan Na
sional BN kerap melaung laungkan
muhasabah diri Akan tetapi lau
ngan itu sebenarnya mengkritik da
ripada pelbagai sudut dan posisi
Dalam agama jika ditinjau muha
sabah hermaksud kita merenung sa
lah silap diri dan bagaimana untuk
memperkasa atau memperbatki ke
lemahan Tetapi perkara ini jarang
berlaku dalam senario politik semasa
Masalah dalaman Umno ini sekiranya
tidak diatasi secara rasional akan
menjejaskan keyakinan masyarakat
Malaysia termasuk pelabur asmg
Saya bukan ahli Umno tetapi ber
pendapat Umno perlu bangun semu
la memperkasa parti serta menera
jui BN supaya mereka terus dihor
mati dan disegani masyarakat
Misalnya isu keluar masuk parti bu
kan perkara baru dalam Umno
Sindrom ini pasti memberi kesan
kepada BN dan Pakatan Rakyat Un
dang undang antüompat parti yang
disarankan baru baru ini wajar di
segerakan supaya tidak mengundang
masalah dalaman
Saya berpendapat Umno perlu me
noleh kembali prinsip dan perjuangan
parti supaya terus relevan Perbala
han sesama sendiri tidak membawa
keuntungan sebaliknya boleh men
jejaskan nama baik parti dan negara
Pembudayaan politik yang sihat
dan berintegriti perlu disuburkan da
lam parti komponen BN cukup pen
ting kerana masyarakat semakin bi
jak mendapatkan maklumat
Golongan belia perlu didekati se
cara berterusan dalam merencana
tema pembangunan negara Saya fi
kir setiap ahli politik BN perlu mem
punyai pangkalan data untuk me
ngumpul pelbagai maklumat semasa
dalam kawasan masing masing
Pangkalan data itu perlu dipapar
kan dalam laman web dan mesra
pengguna serta dikemas kini setiap
miuggu Mereka juga perlu mempe
lajari latar belakang masyarakat dan
kepelbagaian budaya agar kesilapan
yang lalu dapat diperbaiki
Pada masa sama elok juga ahli
politik merenung kembali penting
nya Rukun Negara supaya prinsip
dan pegangannya dipertahankan un
tuk membina modal insan berkualiti
di kalangan pemikiran ahli masya
rakat yang pelbagai etnik sifatnya
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